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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Впродовж 
останніх десятиліть спостерігаються неоднозначні трансформаційні 
процеси в системі закладів вищої освіти, які обумовлюються глобалізацією 
освітнього простору, розвитком ІТ-технологій та дистанційної освіти, 
виникненням нових освітніх Start-up-ів (інтернет-шкіл, освітніх програм і 
курсів тощо), інституційної та фінансової децентралізації, зміни потреб 
ринку праці у фіхівцях з вищою освітою, зменшення чисельності 
абітурієнтів, зростанням рівня освітніх вимог до випускників шкіл, появи 
численних грандових програм та ініціатив тощо. Зазначені зміни умов 
функціонування закладів вищої освіти вимагають пошуку інноваційних 
моделей розвитку, що ґрунтуватимуться на принципово нових формах, 
методах, інструментах та технологіях управління їх діяльністю. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв'язання даної проблеми. Дослідженню проблем розвитку вищих 
освітніх установ присвячено наукові праці вітчизняних і зарубіжних 
вчених, а саме: Н. Веретенникової [1], С. Садрицької [2], Л. Смоляр [3], 
Н. Чухрай [4], В. Шинкарук [5]. Сучасні основи функціонування 
мережевих організацій закладено на рубежі ХХ та ХХІ століть в роботах 
М. Кастельса [7, 8], А.Дж. Стрикленда [9], Г. Лі [10] та інших сучасних 
дослідників. Водночас, багато питань щодо забезпечення ефективного 
розвитку сучасних вищих освітніх установ в період децентралізації та 
дерегуляції залишаються поза увагою науковців. 
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Дослідити 
передумови виникнення та визначити перспективи формування мережевих 
організацій в системі закладів вищої освіти України. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основною тенденцією 
в розвитку освітніх установ впродовж останніх десятиліть стало бажання 
досягнути гнучкості та еластичності в реагуванні на швидкі зміни оточення, 
що перебувають за межами їхнього впливу. Важливим аспектом стає 
необхідність формування конкурентних переваг в умовах боротьби за 
абітурієнта та виходу іноземних освітніх установ на вітчизняний ринок 
освітніх послуг. Час планування і передбачуваності освітньої діяльності 
завершився досить раптово із зростанням потоку поширення інформації 
через Інтернет, глобальні відео- та телекомунікаційні системи, 
трансформацією освітніх послуг у дистанційний формат. 
Існування традиційних моделей освітніх закладів стає неможливим 
через їх опір трансформаційним змінам й ігнорування існуючих 
можливостей та шансів для розвитку. 
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Необхідність запровадження нових правил і підходів до управління 
вищими навчальними закладами вимагає від них гнучкості та швидкого 
реагування, що обумовлює їх трансформацію у мережеві організації з 
мережевою структурою. Посилення ролі госпрозрахунку зумовило 
виникнення нових економічних форм, якими є об’єднання компаній, 
організацій та інституцій в мережі різної конфігурації в межах секторів та 
економічних груп згідно географічного районування [5]. Згідно означення 
М. Кастельса мережевою організацією є організаційна форма співпраці 
між різними складовими незалежних суб’єктів на засадах проектного 
підходу для роботи над кожною бізнес-ідеєю, які об’єднуються в одну 
мережеву структуру на час розробки чи реалізації кожного проекту.  
В якості стратегічних напрямів розвитку сучасних університетів 
підприємницького типу можна виділити наступні: 1) становлення як 
інституційних навчально-освітніх центрів, що диверсифікують 
максимально освітні послуги; 2) трансформація в науково-дослідні і 
дослідно-конструкторські установи, які виконують дослідження за 
грантовими проектами та комерціалізують власні розробки; 3) створення 
наукових інноваційно-виробничих організацій. 
Перший напрям передбачає реалізацію проектів зі створення 
професійних навчальних курсів та програм підвищення кваліфікації зі 
залученням працівників вже існуючих підрозділів університету, 
заснування бізнес-шкіл, шкіл юридичної майстерності для підготовки 
магістрів за спеціалізованими ліцензованими програмами, підготовчих 
курсів для іноземців, бізнес-інкубаторів, центрів професійної 
перепідготовки, вертикальних або горизонтальних об’єднань з іншими 
освітніми установами тощо. 
Другий напрям пов’язаний із створенням тимчасових мережевих 
лінійних структур (проектних груп для розробки і для реалізації проектів) в 
університетах або за поєднання структурних підрозділів з різних вищих 
освітніх закладів для проведення фундаментальних досліджень в межах 
державного або приватного замовлення, формування і виконання грандових 
заявок і пропозицій, що дозволяє об’єднувати ресурсний потенціал для 
науково-дослідних робіт, проведення експертиз та сертифікації тощо. 
Третій напрям пов’язаний із створенням як статичних, так і 
динамічних мережевих структур для розроблення інноваційних продуктів 
та виробництва інноваційної продукції (технопарки, науково-дослідні 
виробничі центри тощо). Це дозволяє формувати у складі вищих освітніх 
установ нові перспективні стратегічні господарські одиниці для створення 
й реалізації стартапів, що позитивно впливає на формування практичних 
навиків та вмінь у студентів. 
Традиційно статичні мережеві структури в системі закладів освіти 
можуть створюватися шляхом виділення, заснування, приєднання чи 
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поглинання коледжів та вищих професійних училищ, в результаті якого 
вищий заклад отримує в якості переваг: 1) підготовлених абітурієнтів за 
уніфікованими програмами; 2) доукомплектування груп на третьому та 
четвертому курсах; 3) більш ефективне використання потенціалу науково-
педагогічних працівників університету; 4) підвищення завантаженості і 
ефективності використання аудиторного й лабораторного фонду тощо. 
Коледжі, окрім наведених вище, отримують можливість використання 
науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації та забезпечення 
наступальності підготовки випускників за рахунок інтегрованості програм, 
підвищення якості знань та компетенцій випускників. 
Динамічні мережеві організації формуються для забезпечення 
міжнародної та співпраці між навчальними закладами щодо забезпечення 
паралельного навчання в докторантурі чи за різними магістерськими 
програмами та спеціальностями в рамках освітньої мобільності, що 
дозволяє збільшити обсяг надання освітніх послуг. Вони можуть мати також 
форму асоціативних об’єднань для лобіювання спільних інтересів й 
реалізації законодавчих ініціатив, що забезпечує формування конкурентних 
переваг за рахунок реформування системи закладів вищої освіти. 
В межах усіх стратегічних напрямів може відбуватися створення 
віртуальних мережевих організацій, поєднаних інформаційно-
комунікаційними технологіями для забезпечення трансферу компетенцій, 
ресурсів чи ринків, що є тимчасовою мережею незалежних освітніх 
установ та найбільш гнучкою новітньою формою. 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямі. Отже, можна виділити наступні передумови 
формування мережевих організацій в системі закладів вищої освіти: 
а) спільні цілі розвитку; б) співзалежність від загроз розвитку освітньої 
діяльності; в) зростання економічної та юридичної самостійності вищих 
навчальних закладів в результаті реформування системи закладів вищої 
освіти; г) формування мережевих структур на засадах добровільності та 
рівності партнерів; д) відсутність залежності від територіального 
районування та розташування (особливо для віртуальних мережевих 
структур); е) розподіл функцій та обов’язків між учасниками дозволяє 
реалізувати власні цілі та уникнути конкуренції; є) використання різних 
форм, механізмів та інструментів співпраці між учасниками; ж) швидкий 
обмін та відкритість інформації в мережевій організації. 
Усі мережеві організації ґрунтуються на стратегічному партнерстві, 
заснованому на основі довіри та транспарентності відносин. Їх перевагами 
є суттєве зниження витрат, підвищення передбачуваності та гнучкості, 
пришвидшення впровадження інновацій та формування продукту, 
орієнтованого на кінцевого споживача. Зокрема, це може відображатися в 
об’єднанні потоків студентів для ліквідації малокомплектних груп в межах 
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навчального закладу вищої освіти або в їх мережевій організації, що 
сприяє оптимізації витрат.  
Важливе значення має потенціал поєднання конкуренції та 
кооперації при посиленні вагомості інтеграційних процесів, що дозволяє 
мінімізувати втрати від конкуренції та отримати додаткові конкурентні 
переваги від співпраці вищих освітніх установ, сприяє їх гнучкості та 
адаптуванню до змін та невизначеності. 
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